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Suite No. I in G Major 
for Violoncello Solo, BWV 1007 
V Minuets I and II 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Kian Raissian, cello 
(student of Cornelia Watkins) 
Musette Johann Sebastian Bach 
Allison Teng, violin 
(student of Stephanie Song) 
Karen Jeng, piano 
Giguetta Johann Sebastian Bach 
Je T'aime Penn-McWhertor, violin 
(student of Stephanie Song) 
Karen Jeng, piano 
Concerto in A Minor, Op. 3 No. 6, RV 356 
I Allegro 
Alex McKenzie, violin 
(student of Martin Dimitrov) 
Karen Jeng, piano 
Concerto in G, Op. 34 
III Allegro 
Zachary Roberts, violin 
(student of Martin Dimitrov) 
Karen Jeng, piano 
Antonio Vivaldi 
(1678-1741) 
Oscar Rieding 
(1840-1918) 
Concerto No. 1 in A Minor, S. 1041 
I Allegro moderato 
Johann Sebastian Bach 
Camille Greiner, violin 
(student of Martin Dimitrov) 
Concerto in A Minor 
III Presto 
Karen Jeng, piano 
Grace Roberts, violin 
(student of Stephanie Song) 
Karen Jeng, piano 
Antonio Vivaldi 
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Israeli Concertino 
I Hora Hatkivah 
George Perlman 
(1897-2000) 
Gabriela Barrios, violin 
(student of Heidi Amundson) 
Heidi Amundson, piano 
II mio be/ foco ... Quella fiamma Benedetto Marcello 
(1686-1739) 
All the Things You Are Jerome Kern / Oscar Hammerstein II 
from Very Warm for May (1885-1945) / (1895 -1960) 
Miriam Goldman, vocalist 
(student of Sarah Brauer) 
Eugene Joubert, piano 
Non so piu cosa son, cosa faccio 
from Le Nozze di Figaro 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Girl in 4G 
Timid Little Heart 
The Clown 
Waltz 
Ballade 
Jeanine Tesoril Dick Scanlan 
Kindall Hogenson, vocalist 
(student of Sarah Brauer) 
Eugene Joubert, piano 
INTERMISSION 
(JO minutes) 
Oki Nakazawa, piano 
(student of Sohyoung Park) 
Robert Fuchs 
(1847-1927) 
Dmitri Kabalevsky 
(1904-1987) 
Carl Maria von Weber 
(1786-1826) 
Johann Frederich Burgmuller 
(1806-1874) 
Helen Jang, piano 
(student of Sohyoung Park) 
Three Two-Part Inventions 
No. 13 in A Minor, BWV784 
No. 8 in F Major, BWV 779 
No. 4 in D Minor, BWV775 
Johann Sebastian Bach 
Kite in the Sky 
Valerie Halsey, piano 
(student of Dean Shank) 
Randall and Nancy Faber 
from Piano Adventures 
Pastorate 
Jazzy Joe 
Lydia McGaha, piano 
(student of Robert Moeling) 
Ludwig van Beethoven /Randall and Nancy Faber 
Randall and Nancy Faber 
from Piano Adventures 
Minuet 
Tommy Hayes, piano 
(student of Robert Moeling) 
Phillippe Rameau 
(1683-1764) 
Allegro in B-jlat, K. 3 
Prelude, Op. 39 No.19 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Dmitri Kabalevsky 
Pastorate 
Lan Zheng, piano 
(student of Robert Moeling) 
Johan Burgmuller 
(1806-1874) 
Vidya Sivaramakrishnan, piano 
(student of Robert Moeling) 
Minuet in C Major, K. 6 
Deep Singer, Op. 108 No. 12 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Ludwig Schytte 
(1848-1909) 
Polka, Op. 39 No. 2 
Bearach Minter, piano 
(student of Dariusz Pawlas) 
Dmitri Kabalevsky 
Waltz in C-sharp Minor, Op. 64 No. 2 Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Etude in G Minor, Op. 72 No. 2 Moritz Moszkowski 
(1854-1925) 
Alexander Whatley, piano 
(student of Dariusz Pawlas) 
Valse Melancolique 
in B Minor, Op. 2 No. 3 
Connie Ma, piano 
(student of Dariusz Pawlas) 
Preludes Nos. 2 and 3 
Jordan Ong, piano 
(student of Dariusz Pawlas) 
Le Petit ane Blanc "Little White Donkey" 
Minstrels 
from Preludes, Book I 
Sasha Rasmussen, piano 
(student of Dariusz Pawlas) 
Vladimir Rebikov 
(1866-1920) 
George Gershwin 
(1898-1937) 
Jacques Ibert 
(1890-1962) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Etude in F Minor Frederic Chopin 
from 3 New Etudes 
Veronica Chu, piano 
(student of Dariusz Pawlas) 
Impromptu in E-flat, Op. 90 No. 2 
Connie Huang, piano 
(student of Dariusz Pawlas) 
Nocturne in B-flat Minor, Op. 9 No.1 
Christina Wang, piano 
(student of Dariusz Pawlas) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Frederic Chopin 
Fantasia in C Minor, BWV906 Johann Sebastian Bach 
Shengzhou Tan, piano 
(student of Dariusz Pawlas) 
Sonata in E-jlat Major, Hob.XVI:49 Franz Joseph Haydn 
(1732-1809) 
John Velasco, piano 
(student of Dariusz Pawlas) 
Rondo a capriccio 
in G Major, Op.129 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
"Rage Over a Lost Penny" 
Joey Sliepka, piano 
(student of Dariusz Pawlas) 
Rhapsody in E-jlat, Op.119 No. 4 
Jesse Lozano, piano 
(student of Dariusz Pawlas) 
RICE 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
